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Как писал М. Монтень, «природа назначила нам лишь один путь 
появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни».  
В своей работе, я хочу рассмотреть такое явление как эвтаназия. 
Эвтаназия – это практика прекращения жизни человека, страдающего 
неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания.  
Почему же Эвтаназия не только не применяется в нашей стране, 
но и строго запрещена законодательством?  
Я считаю, что при легализации эвтаназии самым страшным исхо-
дом может быть злоупотребление ею. Известны многочисленные случаи 
в медицинской практике, когда обследования были проведены некаче-
ственно и диагноз был установлен неправильно. Ошибки такого уровня 
могут привести к тому, что узнав свой «страшный диагноз», да еще и 
получив «целый букет» неправильного лечения, человек может решить, 
что ему нет смысла мучиться и дальше. Разве в таком случае эвтаназия 
не может считаться ни чем иным как убийством? Использование эвтана-
зии массово и повсеместно является недопустимым, даже если это будет 
легализовано. При таком повороте событий, будет чрезвычайно сложно 
проконтролировать правовой аспект использования эвтаназии и не по-
лучить закон, который будет противоречить уже существующей норме в 
Конституции Украины, в которой закреплено, что жизнь является 
наивысшей социальной ценностью. Более того, даже наличие закона о 
легализации эвтаназии не гарантирует отсутствие возможности ее оспа-
ривания, и как следствие – привлечение врача к уголовной ответствен-
ности. При оспаривании эвтаназии, доказывание отсутствия вины будет 
напрямую зависеть от четкого соблюдения врачом легализированной 
процедуры ее совершения. Таким образом, следует на законодательном 
уровне предусмотреть необходимость проведения консилиума врачей 
разных направлений для принятия ними решения о неизлечимости бо-
лезни, которое обязательно должно быть единогласным. С юридической 
точки зрения, такое решение должно быть не просто зафиксировано от-
дельным документом и заверено нотариально, но и подтверждено своего 
рода экспертным заключением, детально обоснованным.  
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В свою очередь, проблема фиксации волеизъявления пациента 
может быть решена следующим образом: согласие пациента на эвтана-
зию целесообразно оформить в виде одностороннего соглашения, обяза-
тельно заверенного нотариально. Согласие пациента может быть так же 
зафиксировано на видео при обязательном присутствии врача психиатра, 
нотариуса, и минимум двух свидетелей. Врач психиатр должен подтвер-
дить, что пациент находится в здравом рассудке и способен все взвесить 
и оценить свои шансы на выздоровление. При этом обязательно необхо-
димо учитывать физическое состояние пациента. Присутствие нотариуса 
необходимо, чтобы зафиксировать волеизъявление пациента и отсут-
ствие давления на него со стороны. В случае если человек находится без 
сознания, речь об эвтаназии и вовсе идти не может, так как ни в коем 
случае нельзя предоставлять право решать «жить или нет человеку» ко-
му бы то ни было, даже самым близким родственникам.  
В завершении всего, хотелось бы отметить, что на данный момент, 
в связи с намерениями Украины вступить в Евросоюз, вопрос эвтаназии 
занимает лидирующие позиции. Практика эвтаназии имеет как свои по-
зитивные, так и негативнее стороны. Однако учитывая менталитет укра-
инцев, возможно ли внедрение эвтаназии на Украине? Учитывая тяже-
лую сложившуюся ситуацию на Донбассе, сможем ли мы отследить пра-
вильное выполнение ново-принятого закона? И сможем ли мы не допу-
стить переход из добровольной смерти в убийства? Правильного ответа 
нет. Мы знаем, что нельзя быть уверенным в исходе на 100%. Именно 
поэтому этот вопрос был и будет актуален еще долгое время.  
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ПРАВО ГРОМАДЯН НА ПРАЦЮ 
 
Ця тема сьогодні є дуже актуальною, адже багато людей стикалися 
з порушенням принципу рівності прав і можливостей. Дуже часто пору-
шуються трудовi права громадян залежно від походження, расової та 
національної приналежності, статі, мови, вiку, політичних поглядів, ре-
лігійних переконань, місця проживання та інших обставин. Більшість з 
нас не можуть, або не знають, як саме захистити свої права, а роботода-
вці вдало користуються цим. Кожен повинен знати свої права та вміти 
захистити їх. 
